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超高定价行为的反垄断法律规制研究 
 I
内容摘要 
本文以反垄断法律对超高定价行为之规制为主题，通过分析法律规范与
执法实践理清我国反垄断法对超高定价行为的态度与规制现状；运用国际比
较的方法介绍欧盟及美国在超高定价问题上所持的不同立场并总结经验；在
剖析欧盟实践经验的基础上，结合规制超高定价的必要性分析及争议焦点分
析，探讨我国在规制超高定价过程中可能面临的困境，并就此提出完善反垄
断法律制度的构想。 
本文由引言、正文和结语组成，其中正文部分分为四章。 
第一章主要梳理我国反垄断法律有关超高定价行为的规定及相关反垄断
执法实践，分析行政垄断中的超高定价、自然垄断中的超高定价、经济垄断
中的超高定价，探讨超高定价的消极影响，总结我国规制超高定价的理论基
础。 
第二章介绍欧盟和美国对超高定价行为采取的迥乎不同的态度及分歧产
生缘由，并分析欧盟在实践中摸索出的认定超高定价的方法，对比总结欧盟
和美国两种典型模式带给我国的经验。 
第三章探讨我国规制超高定价行为存在的争议及难点，分析量化评估不
公平高价、协调反垄断执法机构、规制滥用知识产权实施的超高定价三方面
分别存在的瓶颈。 
第四章尝试提出我国反垄断法律规制超高定价行为的完善构想，就增强
反垄断法律规范的明确性与指引性、构建统一独立的反垄断执法机构、推进
公平竞争审查制度和竞争评估机制等方面提出具体的完善意见。 
本文写作力图凸显以下亮点：一是借鉴欧洲法院在判例中对超高定价所
作定义，提出从市场价值规律出发完善反垄断法对超高定价的定义；二是在
总结超高定价反垄断规制难点的基础上，理清各不公平高价认定方法的优点
与局限，提出量化评估不公平高价及协调反垄断执法机构的方法；三是分析
规制滥用知识产权实施超高定价行为的特殊之处。 
 
关键词：反垄断；超高定价；认定方法 
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 II
ABSTRACT 
    This paper takes aim at the regulation of excessive pricing in the 
anti-monopoly law. By analyzing the enforcement practice and legislation of law, 
we can sort out the attitude and the status of China's anti-monopoly law. By using 
the method of international comparison, this paper introduces the differences 
between the European Union and the United States in the regulation of excessive 
pricing and summarizes the experience. Based on the analysis of EU’s practical 
experience, combined with the analysis of necessity of the analysis the dispute of 
excessive pricing, to go deep into the difficulties on regulation the excessive 
pricing behavior. The author tries to put forward the idea of perfecting the 
antitrust legal system. 
    This paper consists of three parts, including the introduction, main body and 
conclusion, with four chapters inside the main body.   
    The first chapter mainly introduces the provisions of China's anti-monopoly 
law on the excessive pricing behavior and the practice of anti-monopoly law 
enforcement. By analyzing the category of excessive pricing which includes 
administrative- monopoly high price, natural-monopoly high price and economic 
monopoly high price,  the paper discusses the negative influence of excessive 
pricing as well as the theoretical basis on the regulation of monopolistic high 
price.  
The second chapter explains in detail about two typical regulation models on 
excessive pricing, compares the legislation and judicial practice of EU and 
America and analyzes the reasons of the differences. By summarizing the 
experience of this two typical models, the author tries to figure out what they 
could bring to our country. 
The third chapter discusses the difficulties in the regulation of excessive 
pricing behavior. The article launches the elaboration from three aspects: use 
quantitatitative  analysis in unfair high price, set a law frame to harmonize the 
anti-monopoly law enforcement agencies and regulate the abuse of intellectual 
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 III
property rights to maintain high price. 
The fourth chapter introduces the focus of controversy on the regulation of 
excessive pricing and tries to put forward some suggestions on how to improve 
the regulation of excessive pricing behavior of anti-monopoly law in China. The 
author’s views include the strengthening of the anti-monopoly law and the 
standardization of the guidelines, the establishment of a unified and independent 
anti-monopoly law enforcement agencies, to promote fair competition review 
system and competitive assessment mechanism, etc. 
The highlights of this paper are as follows: firstly, referring to the definition 
of the excessive pricing in the European Court of justice, the paper puts forward 
the definition of the unfair high price from the law of market value；secondly, on 
the basis of summing up the difficulties of the anti-monopoly regulation of the 
excessive pricing, this paper clarifies the advantages and limitations of the various 
unfair high price recognition methods, and puts forward the method of 
quantitative evaluation of unfair high prices; thirdly, combing the abuse of 
intellectual property rights in the implementation of excessive pricing behavior of 
antitrust regulation difficulties. 
   
 
Key Words: Anti-monopoly, Excessive Pricing, Identification Method 
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前言 
一、选题背景及意义 
规制滥用市场支配地位实施超高定价行为的探讨由来已久，而 2015 年国
家发改委对高通作出 60.88 亿的行政处罚决定、2016 年被称为“写作刚需”
的中国知网涉嫌滥用其在国内中文学术文章检索服务市场上的支配地位，对
论文作者制定不公平低价、给用户提出不公平高价，导致北京大学等多家高
校图书馆无法承担知网采购费①等报道再次将超高定价带入人们的视线。超高
定价行为通过阻碍商品价值转换为价格的过程，干扰价值规律在市场中正常
发挥作用、引起财富的不公平转移、导致资源配置效率的低下，这种种影响
最终将使得市场竞争受限、社会福利受损，这与反垄断法的宗旨是相背离的。
然而，我国反垄断执法实践中对超高定价行为进行查处的案件并不多见，一
方面是由于对规制高价行为遵循审慎介入的原则，另一方面是由于超高定价
行为规制困难重重，如何量化评估不公平高价，怎样协调我国反垄断法的各
执法机构及行业监管部门、如何规制滥用知识产权实施的高额许可费成为困
扰实务界和理论界的难题。 
国际上对于是否应当规制超高定价行为存有分歧，依靠法律制度修正不
公平高价还是信任市场机制的自我纠正能力的不同理念导致了分歧的产生，
欧盟及美国便是两种典型的模式，而持不同态度的国家均对超高定价规制的
执法难问题表示了极大关注。本论文选题立足于反垄断法意义上的超高定价
这一理论问题的进一步推进将有助于丰富理论研究、减少反垄断执法中存在
的不确定因素，同时也将增进反垄断法的可预测性和确定性、提升反垄断执
法机构的权威性，有助于反垄断法建设回应社会变迁和转型的要求。 
二、研究现状简述 
关于反垄断法上的超高定价问题，国内外研究成果并不是很多。研究重
点偏向于：第一，超高定价行为规制的必要性研究；第二，不公平高价认定
的探讨。 
在超高定价规制的必要性问题上，国内学者普遍持肯定态度，主要从以
                                                 
① 参见何勇海. 中国知网垄断暴利，谁来管管？
[EB/OL].http://news.sina.com.cn/pl/2016-06-22/doc-ifxtfrrf0824260.shtml, 2006-06-22. 
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下几个维度论证规制必要性：从反竞争效果分析，我国目前市场确有垄断地
位经营者大肆盘剥消费者的现象，严重扭曲市场竞争机制，利用反垄断法进
行规制有必要，也更有效，反垄断法规制超高定价可以使被垄断行为扭曲了
的交易条件得以矫正；①从经济学的角度出发，认为垄断高价行为引发的不公
平财富再分配将减少消费者福利与社会福祉，垄断高价行为确实存在剥削消
费者和降低资源配置效率等方面的问题，需要法律加以介入；②从市场与法律
的比较优势出发，一是法律可以绕开尚存争议的合同相对性问题，市场交易
是市场参与者之间的协议，若适用《合同法》来规制则需对《合同法》进行
修改，承认合同对第三人效力，这必然是一个较为漫长的过程，对迫切的现
实需求来说略显遥远，二是《反垄断法》适用范围更广泛，只要市场行为对
境内市场竞争产生排除、限制影响的，《反垄断法》就当然适用，三是反垄断
执法、司法并举，规制标准必要专利定价行为的路径多样。③本文认为，规制
超高定价是否必要不仅需要考虑以上因素，还应审视我国反垄断法律制度的
定位及价值追求，反垄断法具有公法色彩，其诞生植根于本土经济及政治土
壤，有着特定的政治目标，这便导致其在规范经济活动时有一定的角色定位
及侧重保护的价值，需要在把握以上因素的基础上探讨规制必要性问题。 
而从不同国家的实践及理论发展来看，呼声鼎沸的并不总是支持规制的
阵营。美国和加拿大认为超高定价是价格机制正常发挥作用所需要的，价格
机制本身就具有修复能力；而且限制成功的企业获取回报将会抑制风险承担
和创新活动，而这两者是经济发展的动力。④令支持不规制阵营更加坚定的理
由，是他们认为的超高定价几乎不可能被认定，⑤甚至有学者提出不到万不得
已不应运用反垄断法审理过高定价案件是国际共识。⑥尽管这有因噎废食之
嫌，将“个别国家例外论”标榜成为国际共识的做法并不可取，但本文认为
                                                 
① 王先林.超高定价反垄断规制的难点与经营者承诺制度的适用[J].价格理论与实践, 2014 ,(1): 13-18. 
② 孙威.规制垄断高价的必要性研究[J]. 暨南学报 (哲学社会科学版),2011,(4): 48-53. 
③ 孟雁北,姜姿含.标准必要专利定价行为的反垄断法规制研究[J].价格理论与实践, 2015 (2): 30-34. 
④ 篇幅所限，详见正文第二章内容。 
⑤ Gal M S. Monopoly pricing as an antitrust offense in the US and the EC: Two systems of belief about 
monopoly? , The Antitrust Bulletin, 2004, 49,(1-2): 343-384. 
⑥ 大卫•埃文斯,张艳华,张昕竹.反垄断法规制不公平定价的国际经验与启示[J]. 中国物价, 2014, (5): 
3-8. 
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这些担忧已足以提醒我国在规制超高定价行为时应持审慎态度。 
无论持规制抑或放任观点的学者，都对超高定价的认定表示了顾虑。界
定合理合法的垄断利润及不公平收益的难点来源于诸多方面：执法标准的模
糊性、财会和经济学知识运用的盲区、执法机构及经营者之间信息不对称等。
①欧洲法院在实践中探索出的认定方法为多数持支持规制的学者所认可，但理
论界也承认这些方法各具局限性。②一些学者也试图通过提出其他方法来克服
这些缺陷，使垄断高价的认定趋于合理化，例如参考比较交易法，③但这类方
法均为综合使用现有认定方法的产物，也很难具有普适性。因此，有学者另
辟蹊径，通过完善反垄断法律制度的配套措施，来降低认定难度，提出诸如
经营者承诺制度的适用、竞争评估机制在行政垄断中的适用等等，也不失为
一计良策。④
                                                 
① 详见正文第三章内容。 
② 赵凯,黄鹤.欧盟对超高定价反垄断法规制的实践及其启示[J].价格理论与实践,2013,(3): 27-28. 
丁茂中. 竞争中立政策视野下的价格规制中立研究[J]. 竞争政策研究, 2015,(2): 35-42. 
③ 张志伟. 反垄断规制中不正当价格的认定方法[J]. 江西社会科学, 2015, (7): 187-192. 
④ 王先林.超高定价反垄断规制的难点与经营者承诺制度的适用[J].价格理论与实践, 2014 ,(1): 13-18. 
丁茂中.论自然垄断行业超高定价行为的法律规制[J].安徽大学法律评论, 2007(2): 150-157. 
孟雁北.我国反垄断法规制行政垄断行为的成效及面临的挑战[J].中国物价,2013(10):40-44. 
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第一章 我国反垄断法律视阈下的超高定价 
第一节 我国规制超高定价行为的立法与实践 
一、我国关于超高定价行为的规范 
超高定价通常是指经营者足以在相关市场上起支配作用时，对其所提供
的商品或服务给出远高于充分、有效竞争条件下市场水平的价格，其也被称
为垄断高价、不公平高价，是价格垄断行为的一种表现形式。经营者通过实
施价格垄断，对价格进行操控，向其他经营者及消费者传递虚假的价格信息，
扰乱正常的生产经营秩序，造成社会资源的浪费，故而各国基本上均规制价
格垄断行为。我国同样禁止经营者滥用市场支配地位进行包括价格歧视、不
公平高价、掠夺性定价、价格固定、价格卡特尔等在内的价格垄断行为，而
对于超高定价，2007 年《中华人民共和国反垄断法》（以下简称“《反垄断法》”）
第十七条明令禁止“具有市场支配地位的市场主体以不公平高价销售商品”，
可见我国《反垄断法》并不规制经济活动中所有的超高定价行为，仅当经营
者滥用其市场支配地位向交易相对人索要不公平高价时，《反垄断法》才会介
入。而对于多高的价格足以构成“不公平高价”，我国相关法律法规中并未提
供具体判断方法，但国家发展与改革委员会（以下简称“发改委”）根据《反
垄断法》制定的《反价格垄断规定》第十一条对认定“不公平的高价”应当
考虑的因素做了列举。①此外，国家计划委员会发布的《制止牟取暴利的暂行
规定》中也禁止“违反公平、自愿原则，强迫交易对方接受高价”。②当然，
牟取暴利和超高定价二者还是有所区别的，制定不公平高价只是牟取暴利的
                                                 
① 2010 年《反价格垄断规定》（发展改革委令第 7号）第十一条第二款：认定“不公平的高价”和“不
公平的低价”，应当考虑下列因素：（一）销售价格或者购买价格是否明显高于或者低于其他经营者销
售或者购买同种商品的价格；（二）在成本基本稳定的情况下，是否超过正常幅度提高销售价格或者降
低购买价格；（三）销售商品的提价幅度是否明显高于成本增长幅度，或者购买商品的降价幅度是否明
显高于交易相对人成本降低幅度；（四）需要考虑的其他相关因素。 
② 2011 年《制止牟取暴利的暂行规定》第八条：生产经营者不得违反本规定，以下列手段非法牟利：
（一）不按照规定明码标价或者在明码标示的价格之外索要高价；（二）谎称削价让利，或者以虚假的
优惠价、折扣价、处理价、最低价以及其他虚假的价格信息，进行价格欺诈；（三）生产经营者之间或
者行业组织之间相互串通，哄抬价格；（四）违反公平、自愿原则，强迫交易对方接受高价；（五）采
取其他价格欺诈手段。 
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